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ABSTRACT 
Tajuk yang dibincangkan dalam penulisan ini ialah mengenai perkara yang boleh merosakkan akidah 
seseorang Muslim sama ada dalam sedar atau tidak sedar. Selain itu reda dengan kekafiran ialah meneri-
ma sesuatu dengan hati terbuka dan mengizinkan kepada sesuatu itu untuk berlaku tanpa ada persoa-
lan. Meredakan sesuatu perkara sama ada yang baik atau buruk dalam situasi yang tertentu. Se-
terusnya, kafir pula dimaksudkan dalam bahasa Arab kafir bermaksud orang yang menyembunyikan 
atau mengingkari kebenaran dalam sesuatu keadaaan. Kafir juga digunakan kepada orang Islam yang 
mengingkari nikmat Allah. Reda dengan kekafiran boleh dijatuhkan kepada kekafiran dalam dua 
bentuk keadaan. Pertama ialah tidak mengkafirkan orang kafir. Kedua, tidak mengkafirkan orang 
Islam yang mengikuti upacara ibadat fahaman yang bukan Islam.  
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 Abstrak 
Tajuk yang dibincangkan dalam penulisan ini ialah mengenai 
perkara yang boleh merosakkan akidah seseorang Muslim sama 
ada dalam sedar atau tidak sedar. Selain itu reda dengan kekafiran 
ialah menerima sesuatu dengan hati terbuka dan mengizinkan 
kepada sesuatu itu untuk berlaku tanpa ada persoalan. Mereda-
kan sesuatu perkara sama ada yang baik atau buruk dalam 
situasi yang tertentu. Seterusnya, kafir pula dimaksudkan dalam 
bahasa Arab kafir bermaksud orang yang menyembunyikan atau 
mengingkari kebenaran dalam sesuatu keadaaan. Kafir juga 
digunakan kepada orang Islam yang mengingkari nikmat Allah. 
Reda dengan kekafiran boleh dijatuhkan kepada kekafiran dalam 
dua bentuk keadaan. Pertama ialah tidak mengkafirkan orang 
kafir. Kedua, tidak mengkafirkan orang Islam yang mengikuti 
upacara ibadat fahaman yang bukan Islam.  
 
PENGENALAN 
Pada zaman yang serba moden ini, pelbagai pendapat yang dapat 
diutarakan mengenai tajuk yang besar ini. Perkara ini juga terjadi 
di negara Islam sendiri iaitu Malaysia. Orang Islam yang hanya 
menjalani kehidupan harian tanpa mengambil kisah tentang hal 
yang terjadi di negara umat Islam ini, mereka tidak akan tahu apa 
yang dimaksudkan dengan reda dengan kekafiran dan apa pendapat 
ulamak mengenainya. Kebanyakan orang Islam tidak tahu atau 
lebih mudah dikatakan tidak mengambil tahu akan hukum dan 
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fatwa mengenai hal ini. Mereka hanya berfikir mengikut kehendak 
diri sendiri dalam menentukan sesuatu hukum. Islam hanya akan 
tinggal nama sahaja jika orang Islam tidak mengambil berat dalam 
mengetahui perkara yang sangat penting ini.  
 
CIRI ORANG ISLAM 
Orang Islam adalah orang yang beriman serta percaya dengan segala 
yang dibawa oleh Nabi Muhammad tanpa meninggalkan perkara 
yang nabi buat (Jasmi, 2002; Jasmi & Md Salleh, 2007; Jasmi et 
al., 2004; Jasmi et al., 2007). Allah memuliakan orang Islam kerana 
tiada agama selain agama Islam yang boleh menandingi agama 
yang dibawa oleh Nabi Muhammad (al-Attas, 1977; Basiran et al., 
2012; Din, 2002; Hawa, 1992; Jasmi, 2007). Dalam hadith ada 
menjelaskan (Abu Dawud, 2009):  
 
 ََةْَُ 
ِ
َ
أ ْَ  ِ ا 
ُ
لَُر 
َ
لَ 
َ
لَ 
َ
َ ُدَُ
ْ
ا َِََْا  
 ى َـ"ِْإ 
َ
َ ىَر$َ%ا َِ&ََ'َو *ًَْِ+ ,َِ-ْ.ََو ِ,َْ/ْ0ِ1 ْو
َ
أ ى َ"ِْإ 
 ً*َْِ+ ,َِ-ْ.ََو ٍث
َ
4َ1 
َ
َ 5ِ6
ُ
أ ُِقَ&َْ'َو *ًَْِ+ ,َِ-ْ.ََو ِ,َْ/ْ0ِ1 ْو
َ
أ 
 
Maksud: Abu Hurairah RA berkata bahawa Rasulullah SAW 
bersabda: "Orang yahudi terpecah menjadi 71 golongan dan 
orang nasrani terpecah menjadi 72 golongan, adapun ummat aku 
akan terpecah menjadi 73 golongan."  
 
(Abu Dawud) 
 
Dalam riwayat lain ditambah (Ibn Majah, 2009: 3992): 
 
 ,َ-ِْ.ََو ٍث
َ
4َ1 
َ
َ 5ِ 6
ُ
أ 8َِَ&َْ
َ
9 ِه ِ;َِ<  ٍ =َ>ُ ?ُ&ْ@َ يِ

Bاَو
 َـC َDـ;ِـ8 ِر%ا Eِ َن-ُْ.ََو ِن/َْ0ِ1َو ِ*
Gَ
ْ
Hا Eِ ٌة َ"ِاَو *ًَِْ+
 ُ*Jَ=ََ
ْ
Hا 
َ
لَ Kْُ ْ6َ ِ ا 
َ
لَُر 
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Maksud: Demi diri Muhammad di tangan-Nya: Umatku akan 
berpecah-belah kepada 73 kumpulan hanya satu masuk ke syuar-
ga dan 72 lagi semuanya berada dalam neraka. Rasulullah SAW 
ditanya: “Wahai Rasulullah SAW siapakah mereka (yang masuk 
syurga itu)?” Rasulullah SAW menjawa “Yang berada dalam 
Jemaah (ahli sunah wa al-Jamaah)." 
 
(Ibn Majah) 
 
 Jadi agama Islam adalah agama yang sempurana dan cara 
perlaksanaannya adalah dengan cara yang dibawa oleh Rasulullah 
iaitu ahli sunnah wal jamaah. Ciri orang Islam yang terbaik ialah 
(Ilias & Jasmi, 2011; Jasmi, 2002; Jasmi et al., 2003; Jasmi et al., 
2004; Jasmi et al., 2007): 
 
(1) Muslim sejati tidak akan membunuh sesama sendiri. 
(2) Muslim sejati tidak akan menyakiti Muslim yang lain sama ada 
dengan lisan atau tangan. 
(3) Muslim sejati juga tidak akan mengkafirkan sesama Muslim. 
(4) Muslim sejati juga tidak akan membunuh orang Islam yang 
mereka kafirkan. 
(5) Muslim sejati juga tidak akan memberontak terhadap 
pemerintah yang ada.  
 
 Banyak lagi ciri-ciri orang yang beriman yang dapat senaraikan 
lebih panjang lagi. Akan tetapi, tajuk ini merujuk kepada ciri-ciri 
orang Muslim yang nombor 3 dan 4. 
 Perkara ini merujuk kepada tajuk di atas untuk membahaskan 
lagi tentang mengkafirkan orang kafir dan mengkafirkan orang 
Islam. Jika orang Islam tidak mempunyai ciri-ciri di atas bukanlah 
dia dinamakan orang Islam. Agama Islam adalah agama yang syumul 
(sempurna). Apabila agama yang diikuti sempurna maka keimanan 
kepada Allah akan sempurna mengikut cara yang dibawa oleh Nabi. 
Iman yang syumul akan membawa kepada amal yang soleh. Iman 
yang syumul adalah iman yang mempercayai wujudnya Allah, nama-
nama, sifat-sifatnya, af'al-Nya dan percaya segala yang diciptakan 
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oleh Nya sama ada ghaib atau nyata pada pandangan mata (Hadi, 
2006). Dalam surah Muhammad Allah berfirman: 
 
 ,َِـGـ6ِLْـ=ُـ
ْ
MِـNَو Oَِ.ْP َBِ ِْ&Qْ/َْاَو ُ ا Rِإ َ
َ
Sِإ R TُP
َ
U Kْ
َ
MJْَ+
 KْVُاَْW6ََو KْXُ.َ

MYَ/َ6ُ Kُ
َ
M-ْZَ ُ اَو ِتGَ6ِLْ=ُ
ْ
Nاَو\ 
 
Maksud: Oleh itu, maka Tetapkan pengetahuan dan keyakinan-
mu (wahai Muhammad) bahawa sesungguhnya tiada Tuhan 
yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun 
kepadanya bagi salah silap yang Engkau lakukan, dan bagi dosa-
dosa orang yang beriman - lelaki dan perempuan; dan (ingatlah), 
Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu (di dunia) dan 
keadaan penetapan kamu (di Akhirat).  
 
(Surah Muhammad, 47:19) 
 
MEMBENARKAN KEKAFIRAN 
Dalam zaman yang serba penuh dengan cabaran ini, pelbagai ujian 
bagi orang Islam dalam mengekalkan keimanan masing-masing. 
Justeru itu sebagai orang Islam yang membawa ajaran Rasulullah 
S.A.W, umat Islam perlu tahu akan kenyataan mengenai agama 
lain selain Islam. Jadi, selain agama Islam, fahaman yang lain ada-
lah sesat dan menyesatkan dalam kehidupan. Jatuh kufur kepada 
siapa yang membenarkan kekafiran. Seperti contoh, fahaman cina, 
budhha, kristian, syiah, rasul melayu, golongan anti hadith dan 
banyak lagi. Sebagai seorang Islam umat Islam tidak boleh mem-
benarkan agama atau fahaman selain Islam. Dalam hal ini Allah 
SWT berfirman: 
 
 ِةَ]ِ^ ا Eِ ََُو TُْG6ِ Dَ.َYْZُ ْ
َ
Mَ+ GًCِد ِم4ْ` ا َaْbَ cِ/َْdَC ْ6ََو
 َِeِ
َ ْfا َ6ِg 
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Maksud: Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka 
tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak 
dari orang yang rugi. 
 
(Surah Ali ‘Imran, 3:85) 
 
 Orang yang membenarkan dan menyetujui mengenai ajaran 
selain Islam dihukum kafir. Jika sudah benar-benar jelas mengenai 
kekafirannya tetapi dia tetap membenarkannya, boleh dihukum 
kafir. Ada golongan yang terus membenarkan ajaran selain Islam 
dan menegaskan ajaran itu betul dan benar, maka lebih teruklah 
kerosakan akidah dalam dirinya. selain itu, orang Islam yang mem-
benarkan tentang agama lain, syahadahnya boleh terbatal dengan 
serta-merta (Ibrahim, 2007). Allah berfirman: 
 
 Tُـ.ُـ
ْ
Mَـَو َِهـVْ
ُ
أ ْ6َ Rِإ ِTِP=َCِإ  ِ-ْ<َ ْ6ِ ِ ِh َ&َVَ ْ6َ
 اًر ْـiَ ِـ&ْـXُـ
ْ
jِـh َح َlَ ْ6َ ْXِ
َ
jَو ِن=َC`ِh mِn=َoْ6ُ
 Kٌ;pِJَ ٌباrَJَ Kْُ
َ
Nَو ِ ا َ6ِ sٌtَuَ Kْِْ;
َ
M-ََv  
 
Maksud: Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman 
(maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah), kecuali orang 
yang dipaksa (melakukan kufur) sedang hatinya tenang tenteram 
Dengan iman; akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya meneri-
ma kufur maka atas mereka tertimpa kemurkaan dari Allah, dan 
mereka pula beroleh azab yang besar. 
 
(Surah al-Nahl, 16:106) 
 
 Akibat daripada membenarkan kekafiran, syahadah sesorang 
itu dalam keadaan bahaya. dengan ketidaksedaran manusia tentang 
kerosakan shahadahnya lagi mengakibatkan seluruh amalannya 
dan perbuatan bukan dalam penglihatan Allah. berkemungkinan 
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Allah tidak lagi memandangnya kerana sudah jatuh kufur dan 
membatalkan syahadah kepada sesiapa yang membenarkan kekafiran 
ajaran selain ajaran Islam.  
 
MENGKAFIRKAN ORANG KAFIR 
Mengkafirkan orang kafir dengan segala apa yang dibawa oleh 
mereka sangat perlu dititikberatkan oleh orang Islam. hal ini 
kerana, segala ajaran yang bertentangan dengan agama Islam seper-
ti Wahhabi, Nasrani Yahudi, Syiah, Buddha, Kristian, rasul Mela-
yu, dan selainnya adalah bertentang dengan ajaran Islam. jadi, se-
bagai orang Islam umat Islam wajib mengkafirkan segala apa yang 
dibawa daripada segi lisan, perbuatan dan segala kehidupan harian 
mereka dan segala apa yang mereka bawa. Firman Allah SWT: 
 
 ِ,ْـ-َـ
ْ
jِـh َ,ْ-َ
ْ
jاَو ?ِ&ْ%ِh ?َ&ْ%ا ن
َ
أ َ;ِ Kْِْ;
َ
MJَ Gَْd/َ
َ
wَو
 َحوُـُ
ْ
Hاَو ّِ ّyِNِh  ّyِNاَو ِنُذ{ِh َنُذ{اَو |ِْP{ِh |َ@ْ{اَو
 ـ=َِh KْXُْ}َ Kْ
َ
N ْ6ََو ُ
َ
S ٌةَر &
َ
~ َُَ ِTِh َق  $ََ ْ=ََ ٌص$َِ
 َن=ُِN pjا Kُُ Oَِn
َ
jو
ُ
َ+ ُ ا 
َ
لَْP
َ
U 
 
Maksud: Dan Kami tetapkan atas mereka dalam Umat Islam 
Taurat itu, Bahawa jiwa dibalas Dengan jiwa, dan mata dibalas 
Dengan mata, dan hidung dibalas dengan hidung, dan telinga 
dibalas dengan telinga, dan gigi dibalas dengan gigi, dan luka 
hendaklah dibalas (seimbang). tetapi sesiapa yang melepaskan hak 
membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya; dan 
sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Al-
lah, maka mereka itulah orang yang zalim. 
 
(Surah al-Ma’idah, 5:25) 
 
Firman Allah yang lain berbunyi: 
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 *ُـGَـ-ْـ
َ
j Kْِْ;
َ
MJَ Oَِn
َ
jو
ُ
أ ٌر &
ُ
~ Kْَُو اُ6ََو اوُ&َVَ َCِ

Bا ِنإ
 ,َ-َِْ
َ
أ ِس%اَو ِ*َِ4=َ
ْ
Nاَو ِ ا 
 
Maksud: Sesungguhnya orang yang kafir, dan mereka mati sedang 
mereka tetap dalam keadaan kafir, mereka itulah orang yang 
ditimpa laknat Allah dan malaikat serta manusia sekaliannya. 
 
(Surah al-Baqarah, 2:161) 
 
 Bagi orang kafir, mereka sudah terang kekafirannya, jadi bagi 
semua orang Islam dilarang sama selalu mengikuti segala yang dilakukan 
oleh mereka. menurut Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab 
dimana beliau berkata:  
 
Barangsiapa tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu tentang 
kekuufuran mereka atau menganggap pemahaman mereka itu 
benar, maka ia kafir. 
 
Untuk mengkafirkan orang kafir yang sudah jelas tentang kekafirannya 
serta sudah disepakati oleh ulamak akan kekafirannya, maka 
dihukumkan baginya kafir. Dalam hal ini, kafir terbahagi kepada 
dua, iaitu kafir asli dan kafir murtad. Kupasan diberikan kepada 
kedua-dua kategori ini dalam subtajuk berikut. 
 
KAFIR ASLI DAN KAFIR MURTAD 
Kafir asli menunjukkan contoh seperti fahaman Yahudi, Nasrani, 
majusi dan selainnya. Para ulamak membuat persepakatan bahawa 
barang siapa tidak mengkafirkan mereka, maka dihukumkan kafir 
kepada mereka yang tidak mengkafirkan kafir asli ini. Kafir mur-
tad pula memberi maksud kepada dua bahagian juga. Bahagian 
pertama menyatakan secara terang terangan bahawa dia masuk 
agama Yahudi, Nasrani atau selainnya, maka hukumnya adalah 
sama seperti kafir asli. Bahagian kedua pula, Melakukan pembata-
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lan Islam tetapi dirasakan dia masih seorang Muslim sama ada tid-
ak sedar akan pembatalannya atau kurang fahaman agama atau 
ketidaktahuan tentang sesuatu perkara itu (Nashir, 2003).  
 Darah orang yang bukan Islam yang bersifat kafir harbi halal 
dibunuh. Sebagai seorang Islam wajib memerangi golongan yang 
bukan Islam ini untuk menjadikan Agama Islam sebagai agama yang 
perlu dipertahankan dari masa ke semasa. Seperti yang difirmankan 
oleh Allah SWT: 
 
 ِ ا ِبـ/َِ~ Eِ اًْَ ََJَ Gَْا ِ ا  َْGJِ ِرُ
Nا َة  Jِ ِنإ
 ُC ّِا OَِNَذ ٌمُ"ُ *ٌ-ََْر
َ
أ َْG6ِ َْضر{اَو ِتاَو=َ yNا َ
َ
M]َ َْمَC
 *ً+َ ,َِwِْ=ُ
ْ
Nا اMُِََو KْXُyَ&ُْ@
َ
U ِ;ِ ا=ُِMpْ'َ 4َ+ Kُِّ;Yَ
ْ
jا
 ,َYِ/=ُ
ْ
Nا َ6َ َ ا ن
َ
أ ا=ُ
َ
MJْاَو *ً+َ KْXَُPMُِYَZُ =َ
َ
~ 
 
Maksud: Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah 
ialah dua belas bulan, (yang ditetapkan) Dalam Kitab Allah se-
masa ia menciptakan langit dan bumi, antaranya empat bulan 
yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah berserta yang 
betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu Dalam 
bulan yang dihormati itu (dengan melanggar larangannya); dan 
perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka 
memerangi kamu seluruhnya; dan ketahuilah Sesungguhnya Al-
lah berserta orang yang bertaqwa. 
(Surah al-Tawbah, 9:36) 
 
 Memerangi orang kafir terdiri kepada dua golongan. Golongan 
pertama ialah golongan yang memerangi orang kafir dalam keadaan 
orang kafir tidak memerangi orang Islam dan hukumnya fardu 
kifayah. Kedua pula ialah golongan yang memerangi orang kafir 
daripada serangan orang kafir terhadap Islam dan hukumnya adalah 
fardu ain. Selain itu, memerangi orang kafir juga dikira sebagai 
jihad (al-'Uyairi, 2007).  
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  Selain itu, dalam zaman yang serba moden ini pelbagai cara 
atau ciri-ciri khusus orang kafir seperti yang berlaku di Malaysia 
seperti, black metal, skinhead, dan lain-lain lagi hendaklah dijauhi. 
Barang siapa hidupnya menyerupai sesuatu kaum maka mereka 
adalah satu golongan daripada mereka. Siapa yang di dunia dia 
hidup dalam keadaan Nasrani, majusi, Yahudi, maka di akhirat 
kelak akan dibangkitkan dengan mereka yang mereka ikuti cara 
kehidupannya, sesuai dengan hadis (Abu Dawud, 2009: 4031): 
 
 َKـ

Mـََو ِTْ;
َ
MJَ ُا iَ ِ ا 
ُ
لَُر 
َ
لَ 
َ
لَ َ=َُ ِْhا ِJَ
 Kْ ُْG6ِ َُَ ٍْYَِh Tَ.ََ ْ6َ 
 
Maksud: Ibn ‘Umar berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda: 
“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk 
sebahagian daripada mereka.” 
(Abu Dawud) 
 
 Jika di dunia kehidupan, percakapan, jual belia, hutang piutang, 
cara berpakaian nya, cara berjalan dan lain-lain lagi yang mengikut 
cara yang disampaikan oleh nabi Muhammad maka berjayalah dia. 
Jika sebaliknya dia meniru atau mengikuti cara kehidupan yang 
bertentangan dengan cara Rasulullah, maka rugilah dia. Satu hadis 
menjelaskan (Al-Bukhari, 2001:  7280):  
 
 
َ
لَـ Kَـ

Mََو ِTْ;
َ
MJَ ُا iَ ِ ا 
َ
لَُر ن
َ
أ َةَْَُ 
ِ
َ
أ ْَ
 ِ ا 
َ
لـَُر َـC ا
ُ
Nَ 
َ
َ
U ْ6َ 

Rِإ *َGHَا َنMُ]ُ َْC 5ِ 6
ُ
أ ُ
 
َ
َ
U  ْYََ ِ$َJَ ْ6ََو *َGَHا Dَ]ََد ِJََ
َ
أ ْ6َ 
َ
لَ 
َ
ْ
َC ْ6ََو 
 
Maksud: “setiap ummatku akan masuk syurga kecuali orang yang 
enggan.” Para sahabat bertanya: “siapakah yang enggan itu wahai 
Rasulullah?” beliau menjawab: “Barang siapa yang mentaatiku, 
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ia akan masuk al-jannah dan barang siapa yang bermaksiat 
kepadaku, maka sungguh ia enggan.”  
 
(Al-bukhari) 
 
 Siapa yang tidak mengikuti segala yang dibawa oleh Rasulullah 
maka dia tidak akan berpeluang mendapat syahwat yang diberikan 
kepada umatnya. Dapatlah difahami amat penting untuk umat 
Islam mengubah cara kehidupan umat Islam agar tidak sedikit pun 
mengikuti cara selain cara Rasulullah. Umat Islam perlu me-
nyelidiki cara kehidupan Nabi Muhammad untuk kehidupan yang 
bermanfaat. Segala apa yang tidak pernah diajar oleh Rasulullah 
tidak bermanfaat untuk dibawa kepada kehidupan umat Islam. 
Maka rugilah siapa yang menjadikan model kehidupannya selain 
Rasulullah SAW.  
 
MENGKAFIRKAN ORANG ISLAM 
Islam agama syumul. yang mementingkan kesefahaman kepada semua 
orang Islam. pada zaman ini, budaya mengkafirkan orang Islam 
sudah menjadi kebiasaan orang Islam. mengkafirkan orang Islam 
menjadikan hubungan antara orang slam akan putus dan renggang, 
berlaku perpecahan, fitnah dan sebagainya. Islam melarang mengkafirkan 
orang Islam sesuka hati melainkan ada bukti kukuh mengenainya. 
Allah SWT berfirman: 
 
 َ ا اـYُ'اَو KْXُْَ]َ
َ
أ َ,ْ<َ اُِMiْ
َ
َ+ ٌةَ]ِْإ َنGُ6ِLْ=ُ
ْ
Nا =َ@ِإ
 َنُَْُ KْXُ

M-َ
َ
j 
 
Maksud: Sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka 
damaikanlah antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; 
dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. 
 
(Surah al-Hujerat, 49:10) 
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 Muslim dengan Muslim yang lain dihukumkan darahnya adalah 
haram untuk dibunuh. Akan tetapi sesiapa yang mengkafirkan orang 
Islam umpama berniat untuk menghalalkan darah saudara untuk 
dibunuh. Jadi perlu berhati-hati ketika mahu mengkafirkan orang 
Islam yang lain. Allah SWT berfirman: 
 
 Tُـ.ُـ
ْ
Mَـَو َِهـVْ
ُ
أ ْ6َ Rِإ ِTِP=َCِإ  ِ-ْ<َ ْ6ِ ِ ِh َ&َVَ ْ6َ
 اًر ْـiَ ِـ&ْـXُـ
ْ
jِـh َح َlَ ْ6َ ْXِ
َ
jَو ِن=َC`ِh mِn=َoْ6ُ
 Kٌ;pِJَ ٌباrَJَ Kْُ
َ
Nَو ِ ا َ6ِ sٌtَuَ Kْِْ;
َ
M-ََv  
 
Maksud: Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman 
(maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah), kecuali orang 
yang dipaksa (melakukan kufur) sedang hatinya tenang tenteram 
Dengan iman; akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya meneri-
ma kufur maka atas mereka tertimpa kemurkaan dari Allah, dan 
mereka pula beroleh azab yang besar. 
 
(Surah al-Nahl,16:106) 
 
 Sehubungan dengan itu seorang Islam tidak dilarang menuduh 
orang lain dengan kefasiqan dan tidak pula dia menuduhnya 
dengan kekafiran, melainkan hal ini akan kembali kepadanya jika 
orang yang tertuduh tidak demikian (Muhammad, 1971). Dalam hadis 
ada menjelaskan (al-Bukhari, 2001: 6103): 
 
 ِTْـ;
َ
MJَ ُا iَ ِ ا 
َ
لَُر ن
َ
أ ُTْGَ ُ ا َ َِر َةَْَُ 
ِ
َ
أ ْَ 
 َ=ُ ُ"َ
َ
أ ِTِh َءَh  ْYََ ُِ+َ َC ِT;]ِ
َ
{ِ Dُ¢ُNا 
َ
لَ َاِذإ 
َ
لَ Kَ

Mََو
 
Maksud: Abu Hurayrah RA menceritakan bahawa Rasulullah SAW 
bersabda: “Apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya, 
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“Wahai Kafir!”, maka hal ini akan kembali kepada salah seorang 
daripada kedua-duanya.” 
 
(Al-Bukhari) 
 
 Oleh yang demikian, sangat bahaya jika Muslim mengkafirkan 
Muslim yang lain. jika benar kekafirannya maka, tidak menjadi 
masalah. Akan tetapi, jika pengkafiran kepada Muslim itu tidak 
benar, maka kafir la yang mengkafirkan itu. kekafiran akan berpin-
dah kepada yang menuduh itu jika tidak benar tuduhan itu. Selain 
itu, mengkafirkan Muslim yang lain adalah diumpamakan seperti 
membunuhnya (Firdaus, 2005). Seperti yang dikatakan oleh Al-
Alla bin Ziyad, seorang tabii,  
 
 ِTِMْ/Yَ
َ
~ َُَ ُِ+َ َC ٍ6ِLْ=ُِN 
َ
لَ ْ6ََو 
 
Maksud: “Tidak ada bezanya antara kamu mengkafirkan seorang 
Muslim dengan membunuhnya.  
 
SIFAT UJUB 
Ujub terjadi akibat daripada mengkafirkan orang Islam tanpa ada 
alasan kukuh yang dijelaskan daripada para ulamak. Sifat ujub ini 
merupakan penyakit hati yang menyebabkan seorang itu merasakan 
dirinya lebih baik dari orang lain. Sifat kesombongan ini menjadikan 
seseorang itu menuduh seorang Muslim dengan kekafiran tanpa 
memikirkan cara yang lebih baik lagi. Menurut Imam Al-Qardhawi, 
bencana yang terkena kepada orang Islam disebabkan tindakan 
orang Islam sendiri yang menyakiti Muslim yang lain. Hal ini 
lebih teruk berbanding tipu daya yang dilakukan oleh orang bukan 
Islam. 
 Bagi yang mengikuti budaya barat, biasanya anak muda pada 
zaman ini seperti contoh, skinhead, black metal, dan lain-lain lagi. 
Mereka ini Islam, akan tetapi kurang ilmu agama dalam diri. 
Sehubungan dengan itu, umat Islam tidak beranggapan mereka ini 
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kafir, jauh sekali kerana mereka ini masih kenal dan percaya akan 
Allah. Akan tetapi, mereka hanya mudah terpengaruh dengan bu-
daya barat yang boleh menjadikan diri mereka jauh daripada aga-
ma dan meruntuhkan akhlak mereka sebagai orang Islam. pena-
pisan filem mengenai unsur yang boleh mempengaruhi mereka 
amatlah digalakkan dilakukan untuk mengurangkan penglibatan 
mereka tentang perang, adegan ganas, dadah, arak, unsur lucah 
dan banyak lagi.  
 
MENJADIKAN ORANG KAFIR SEBAGAI PEMIMPIN 
Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dihukumkan haram. 
Hal ini demikian juga dikategorikan juga dalam meredakan 
dengan kekafiran. Allah SWT berfirman: 
 
 ,َِـGـ6ِLْـ=ُ
ْ
Nا ِنوُد ْ6ِ َءَِْو
َ
أ َِِ+£َ
ْ
jا َنGُ6ِLْ=ُ
ْ
Nا rِ¤ِ/Zَ R
 اـYُـ/ـ'َ ْن
َ
أ Rِإ ٍء ْ¥َ Eِ ِ ا َ6ِ ?َْ¦
َ
Mَ+ OَِNَذ Dْ-َ&ْZَ ْ6ََو
 aُ$ِ=َ
ْ
Nا ِ ا 
َ
§¨ Tُyَ&ْ@َ ُ ا KُVُُر ّrِََُو ًةYَ'ُ KْُْG6ِ© 
 
Maksud: Janganlah orang yang beriman mengambil orang kafir 
menjadi teman rapat Dengan meninggalkan orang yang beriman. 
dan sesiapa yang melakukan (larangan) yang demikian maka 
tiadalah ia (mendapat perlindungan) dari Allah Dalam sesuatu 
apa pun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu 
bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafir itu). dan 
Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan 
dirinya (menyeksa kamu). dan kepada Allah jualah tempat kembali. 
 
(Surah Ali ‘Imran, 3:28) 
 
 Tafsir ibnu katsir menceritakan tentang umar yang membacakan 
ayat ini kepada Abu Musa al-Asy’ari mengenai menjadikan orang 
kafir sebagai pemimpian amatlah dilarang dalam Islam. lalu ummar 
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memecat orang yahudi itu. hal ini jelas diterangkan mengenai hal 
larangan keras untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpian 
(Tamuri et al., 2004).  
 Sesiapa yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, maka 
dia termasuk dalam golongan mereka, iaitu kafir. Larangan ini dilarang 
oleh Rasulullah dan Allah. orang kafir yang dalam diri mereka ada 
sifat ragu dan munafik akan memberi kesan yang negatif kepada 
orang Islam apabila orang kafir menjadi pemimpin. Ciri orang 
beriman juga adalah tidak berlemah lembut dengan orang kafir 
dan mereka tidak akan menjadikan orang kafir sebagai tempat per-
lindungan. Meskipun mereka tidak memerangi orang Islam, mere-
ka akan membuat khianat, fitnah, pembohongan, kebencian dan 
lain lagi. Untuk menyelamatkan orang Islam, Islam sudah melarang 
daripada menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Mereka sudah 
dijauhkan daripada rahmat Allah. Kebencian kepada orang Islam 
disembunyikan sedalam dalamnya lebih dari apa yang diucapkann-
ya. Selain itu, amalan orang Islam akan dijadikan sebagai bahan 
hinaan dalam sesuatu perkara. Sebagai kemudahan orang islam, 
diharamkaan bagi mereka yang kafir untuk menjadi pemimpin 
(Tharsyah, 2004).  
 
MELAKUKAN UPACARA PERAYAAN AGAMA LAIN 
Mengikuti upacara agama lain juga merupakan kategori meredakan 
dengan kekafiran. Selain itu, mengikuti upacara perayaan agama 
lain menjadikan umat Islam dengan secara tidak langsung membenarkan 
ajaran selain Islam. Hukum mengikuti ajaran bukan Islam terbahagi 
kepada dua keadaan. 
 Keadaaan pertama ialah, orang Islam boleh menyambut perayaan 
selain agama Islam jika perayaan itu tidak berunsurkan keagamaan. 
Perayaan tersebut hanya berunsurkan tradisi atau untuk mengeratkan 
hubungan antara jiran atau rakan. Selain itu, perayaan yang boleh 
disambut hendaklah tiada unsur-unsur akidah, fitnah atau ragu-ragu 
yang boleh merosakkan pegangan orang Islam yang menyambutnya.  
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 Keadaan kedua ialah, perayaan yang berunsurkan keagamaan, 
upacara keagamaan, pemujaan, dan selainnya. orang Islam dilarang 
untuk mengikuti perayaan tersebut kerana: 
 
(1) Menyambut perayaan bererti menyetujui mengenai pemujaan 
agama lain. 
(2) Boleh mendatangkan fitnah dan syubhah kepada orang Islam. 
(3) Mengelak daripada salah faham generasi akan datang. 
 
 Syubhah atau ragu-ragu juga merupakan suatu sifat yang perlu 
dielakkan oleh semua orang Muslim dalam kehidupan yang men-
cabar pada zaman ini. Jika umat Islam dapat mengelakkan diri dari 
sifat ini, maka akan terjagalah agama dan kehormatannya sebagai 
orang Islam. Allah SWT berfirman: 
 
 KْـXُـ
َ
j  َْـ.'ُ ِْنإ َء;َْ
َ
أ ْَ ا
ُ
N
َ
yَْ R اGُ6َآ َCِ

Bا َ Z
َ
U َC
 KْـXُـ
َ
j  َْ.'ُ ُنآْYُ
ْ
jا 
ُ
ل «َZُ ,َ"ِ َْGَ ا
ُ
N
َ
yَْ ْن¨ KْVُْLyَُ
 Kٌ;ِM"َ ٌر&ُbَ ُ اَو َْGَ ُ ا &ََ¬ 
 
Maksud: Wahai orang yang beriman! janganlah kamu bertanyakan 
(kepada nabi) perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan 
menyusahkan kamu, dan jika kamu bertanya mengenainya ketika 
diturunkan al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu. 
Allah maafkan (kamu) dari (kesalahan bertanyakan) perkara itu 
(yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran); kerana Allah Maha 
Pengampun, lagi Maha Penyabar. 
 
(Surah al-Ma’idah, 5:101) 
 Bagi generasi akan datang, penglibatan datuk dan neneknya dalam 
perayaan agama selain Islam menjadikan minda mereka akan 
menyamakan agama Islam sama seperti dengan agama yang lain 
kerana setiap perayaan semua diikuti oleh datuk dan neneknya 
yang Islam (Othman, 2008). 
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RUMUSAN 
Agama Islam agama yang tepat dan bersesuaian dengan seluruh manusia 
di dunia ini. Agama Islam menjadikan orang Islam mempunyai 
pegangan yang kuat pada agama dan memudahkan orang Islam 
dalam menjalani kehidupan harian. Kerosakan akidah banyak 
sekali berlaku akibat daripada kesilapan diri sendiri yang tidak ma-
hu mempelajari secara mendalam mengenai akidah dan pegangan. 
Didikan agama juga perlu ditambah kepada murid di sekolah dan 
juga di rumah sebagai ilmu yang patut dititikberatkan dalam ke-
hidupan. Sebagai Muslim sejati, pengetahuan mengenai perkara 
meredakan dengan kekafiran ini sudah dapat difahami dan tidak 
menjadi ikutan oleh diri umat Islam keluarga dan rakan-rakan. 
 Selain itu, dinasihatkan kepada semua umat Islam agar men-
dalami ilmu akidah dengan lebih mendalam bagi mengelakkan diri 
terjerumus kepada hasutan orang bukan Islam. Agama yang diberi-
kan bukan hanya dengan dipegang ketika masih hidup, tetapi per-
lu diajarkan kepada anak generasi akan datang agar mereka juga 
mampu menegakkan agama Islam sesuai dengan cara yang ditetap-
kan oleh Allah dan Rasul-Nya. 
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